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　しかしPoppenらが肩甲骨には上方回旋の他にも動き
があることを指摘し，肩甲骨の動きは三次元の複合運動
であることが知られるようになった6）． またmagnetic 
tracking deviceやMRIを使用した研究でも，上肢挙上時
に肩甲骨は上方回旋，後方傾斜，そして内旋すると報告
されており，肩甲骨の動きは三次元で表現すべきもので
ある（図1）7〜16）．すなわち肩甲骨の運動には肩甲骨面で
の上方回旋と下方回旋，矢状面での前方傾斜と後方傾斜，
水平面での内旋と外旋がある．本研究の目的の第一は三
次元動作解析装置を使用し上肢挙上と下垂における肩甲
骨の動きを観察・記録することである．
　またInmanらは外転初期の0°から60°までを“setting 
phase”と名付け，上腕骨の動きを安定させるために肩
甲骨が準備をする段階であるとした4）．すなわち肩甲骨
周囲筋によって肩甲骨が胸郭にしっかりと固定されるた
めにsetting phaseでは肩甲骨の動きが少ない．したがっ
てsetting phaseのSHRは大きく，60°から最大挙上し下
垂60°までのSHRは小さく，下垂60°以下で再度大きく
なる17）．またsetting phaseでのSHRは非常に不規則で
あり個体差も大きい4）．第二の目的は，このsetting phase
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　肩関節疾患の診察や治療において肩甲骨の位置や運動
の異常をしばしば認める1, 2）．Warnerは症状の無い被検
者の18％，肩関節不安定症の64％，インピンジメント症
候群の100％に肩甲骨位置の異常や動きの異常を認めた
と述べている2）．このように肩関節疾患では肩甲骨位置
異常，肩甲骨運動障害などが高頻度で認められる．
　上肢挙上時には肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節が同期し
て動いており，Codmanはこの同期した動きを肩甲上腕
リズム（scapurohumeral rhythm， 以下SHR） と呼ん 
だ3）．またInmanらはSHRの肩甲上腕関節と肩甲胸郭関
節の動きの割合は2：1であると述べた4）．それ以降肩甲
骨の動きについて様々な研究が行われたが，上方回旋や
SHRに着目した二次元での研究がほとんどであった4, 5）．
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???　上肢挙上時の肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節の同期した動きを肩甲上腕リズムと呼ぶ．肩甲骨は胸郭
に対して様々な動きをするが，その動きは三次元の複合運動であり，詳細はまだ知られていない．著者は三次
元動作解析装置を用いて肩甲骨の動きを明らかにしようと試みた．対象は肩に愁訴のない健常者21人42肩，18
歳から34歳（平均23.7歳）であり，上肢挙上・下垂動作を行わせた．挙上に伴い肩甲骨は上方回旋，後方傾斜，
内旋し，その角度は利き手側で37.6±7.2 °，37.9±6.5 °，36.8±12.2 °，非利き手側で34.8±6.8 °，39.5±5.9 °，
37.1±12.0 °であった．利き手側，非利き手側の間に統計学的有意差はなかった．また挙上初期に下方回旋，も
しくは下垂末期に上方回旋する群があり，相対的に肩甲骨上腕関節の動きが大きいので肩甲上腕タイプ（GH 
type）と分類した．他方，相対的に肩甲骨の動きが大きい群を肩甲胸郭タイプ（ST type）と分類した．本研究
から上肢挙上初期の肩甲上腕リズムには2つのタイプあること，肩甲骨の動きには3方向あること，利き手と非
利き手間に有意差がないことが明らかとなった．これらの結果は，肩関節疾患において肩甲骨の動きの異常に
着目することにより，運動障害の適切な評価が可能になることを示唆する．またその際，左右を比較すること
に根拠を与えるものであると考える．
　???? ????： 肩甲骨，三次元動作解析，肩甲上腕リズム
??????
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骨内縁との矢状面上の角度，内旋は後方傾斜と同じ直線
の水平面上の角度で求めた（図2）．測定開始時の角度を
0°に補正し，上腕骨挙上・下垂10°ごとに肩甲骨の上方
回旋，後方傾斜，内旋の角度を求めた．
　本研究に先立って三次元動作解析装置のマーカー間の
距離や角度について，50 cmの距離と90°の角度を静止時
と動作時で5回ずつ測定し実測値との誤差を求めた．ま
たX線撮影により，肩甲骨面上での上肢挙上に伴う体表
マーカーと骨との距離を調べた．さらに3人6肩の健常人
（男性3人，22歳から30歳）で測定の再現性を検討した．
左右5回ずつランダムに挙上下垂動作を行わせ，1週間後
に再度測定した．上方回旋，後方傾斜，内旋の3つの動
きの級内相関係数を求めた．
　挙上角度ごとの相違を検出する為に2群間の検定には
すべてWilcoxonの符号付き順位検定，利き手側と非利き
手側の相違については一元配置分散分析で比較検討し
た．
　解析はすべてSPSS 16 （SPSS Inc.米国） を使用し，P
＜0.05を有意差ありとした．
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　三次元動作解析装置の平均測定誤差は，50 cmの距離
が静止時で0.07 mm，動作時で0.42 mm，90°の角度が静
止時で0.13 °，動作時で0.62 °であった．X線写真におけ
る体表マーカーと骨との距離は，最大挙上時で肩甲棘内
縁が1.2±1.0 cm，肩峰が0.7±0.6 cm，烏口突起が0.8±
1.0 cm，上腕骨内側上顆，外側上顆は0.5 cm以内であっ
た．また再現性は上方回旋の級内相関が0.99から1.0，後
方傾斜が0.97から0.99，内旋が0.78から0.98であった．
　上肢最大挙上角は利き手側で平均135°（125-150 °），
非利き手側で135°（123-153 °）であった．上肢挙上・下
垂時の肩甲骨上方回旋，後方傾斜，内旋を図3，4，5に
示す．上方回旋，後方傾斜，内旋の最大角度は利き手側
でそれぞれ37±7°，38±6°，37±12°，非利き手側で35
±7°，40±6°，37±12°であった．利き手側と非利き手
側との間に統計学的な有意差は認めなかった．肩甲骨下
角は最大挙上すると利き手側で横方向へ13±2 cm，上方
へ2±2 cm，非利き手側は横方向へ12±2 cm，上方へ2
±2 cmと主に横方向への移動を認めた．
　挙上初期の肩甲骨上方回旋角度の個体差を検討する
と，42肩のうち21肩で肩甲骨が一度下方回旋をした後に
上方回旋し，残る21肩では下方回旋がみられなかった．
また下垂末期は26肩で上方回旋して下垂が終了し，16肩
で上方回旋がみられなかった（表1）．本研究では挙上初
期に肩甲骨が下方回旋する群，もしくは下垂末期に上方
回旋する群を，相対的に肩甲骨上腕関節の動きが多いこ
における肩甲骨の動きを分析し，どのような個体差があ
るかどうかを明らかにすることである．
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　この研究は郡山健康科学専門学校の倫理委員会で承認
され，またすべての被験者からインフォームドコンセン
トを得た．
　対象は肩に愁訴のない健常者21人（男性17人，女性4
人），平均23.7歳（18から34歳）．平均身長169 cm（150
から180 cm），平均体重66 kg（50から111 Kg）．右利き
は19人，左利きは2人であった．測定前に肩関節不安定
性，可動域制限，側彎症，胸郭非対称が無いことを確認
した．
　測定には体表マーカーの位置情報を6つの赤外線カメ
ラで捉える三次元動作解析装置（MAC 3D System，Mo-
tion Analysis社，米国）を使用した．体表マーカーは直
径0.9 mmの最小のものを使い，烏口突起，肩峰角，肩甲
棘内縁，肩甲骨下角，上腕骨内・外側上顆，第2・7胸椎
棘突起，第5腰椎棘突起に貼付した．
　被検者を自然立位とし，上肢下垂位から6秒間で挙上，
最大挙上位で3秒間静止，その後6秒間で下垂するよう指
示した．数度練習させた後に，左右それぞれ5回ずつ測
定を行った．データは解析ソフトKineanalyzer （Kissei 
Comtec社，日本）で解析した．
　上腕骨軸は烏口突起と肩峰角の中点から上腕骨内側上
顆と外側上顆の中点を結ぶ直線で示し，肩甲棘内縁と肩
峰角を結ぶ直線を肩甲棘，肩甲棘内縁と下角を結ぶ直線
を肩甲骨内縁とした．上方回旋は第2胸椎と第5腰椎を結
ぶ直線と肩甲棘との肩甲骨面上の角度，後方傾斜は第2
胸椎と第5腰椎の中点から第7胸椎に向かう直線と肩甲
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上肢挙上・下垂時の肩甲骨運動
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　肩甲骨の運動学は様々な方法で研究されているが，多
くはX線を使用した二次元での研究であった1, 4, 6, 18）．近
年の三次元的な運動解析によると，肩甲骨は上肢挙上に
伴い上方回旋，後方傾斜，内旋すると記されている7）．本
研究でもこの3種類の運動が起こることが観察された．
またPoppenとBaggが指摘したように，上肢挙上時に肩
とから肩甲上腕タイプ（GH type）と名づけ，逆に相対
的に肩甲骨の動きが大きい群を肩甲胸郭タイプ（ST 
type）と名づけた．ST typeの肩甲骨上方回旋角度はGH 
typeより大きく，統計学的に有意差を認めた（図6）．挙
上時に両側ともGH typeであったのは8人，両側ともST 
typeであったのは8人，残る5人は左右でタイプが異な
った．また下垂時は9人が両側GH type，4人が両側ST 
type，8人は左右でタイプが異なった．
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???　角度設定
???　肩甲骨上方回旋
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測定軸の定義，体幹の位置設定，運動開始時の角度設定，
解析法などが異なるためではないかと推定される．しか
し予備研究で確認したとおり本研究における測定値の再
現性は良好であり，本研究における測定条件下で得られ
た結果としては，信頼できるものと考える．
　肩甲骨の3方向の運動のうち上方回旋角は，SHRにお
ける肩甲骨の動きに相当する3, 4, 6, 18）．本研究ではInman
の述べたsetting phase，すなわち挙上初期（0°〜 60°）
に，肩甲骨が下方回旋するGH typeと上方回旋するST 
typeとが認められた4）．三次元的かつ定量的にこのよう
甲骨下角が主に横方向に移動することも明らかとなっ 
た5, 6）．これは上述の肩甲骨の3種類の動きが複合された
結果であると考えられる．
　しかし筆者が測定した3種類の肩甲骨の運動角度は，
過去の結果と同じではなかった．肩甲骨面の挙上120°ま
でに生じる動きを例にとって過去の報告と本研究とを比
較すると，上方回旋は29°〜 49°  （本研究31°），後方傾斜
は7°〜 37°（本研究28°），内旋は8°〜 43°（本研究35°）
であった（表2）7〜12, 15, 19〜22）．このような違いがみられた
のは，被検者の年齢，挙上・下垂のスピード，測定装置，
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???　肩甲骨内旋
上肢挙上・下垂時の肩甲骨運動
とは異なり，最大挙上位で鋭いピークを示さず，挙上角
度に伴って緩やかな変化を呈した（図5）．肩甲骨後方傾
斜は臨床的には，挙上時に上腕骨頭と腱板とが肩峰下面
に衝突するのを回避する意義があると思われるが，真の
意義は不明である．
　この研究にはいくつかの弱点がある．まず被検者が若
い健常者のみで，肩の障害を起こしやすい中高年者を調
査していないことがあげられる．第2に，比較的ゆっく
りしたスピードで，肘関節を伸展したまま挙上・下垂さ
せたことは，日常生活での動作とは多少かけ離れている
かもしれない．第3に静止時に貼付した体表マーカーを
用いて動的な測定を行っており，動きの中では体表マー
カーと骨との間に距離があったかもしれない点である．
な2つのパターンがあることを明らかにした報告は過去
にはない．一方，下垂末期のSHRについても過去には詳
細な報告がないが，本研究では挙上初期同様，相対的に
肩甲上腕関節の動きが大きいGH typeと，肩甲胸郭関節
の動きが大きいST typeとが認められた．
　本研究ではこのようなsetting phaseの個体差が生じ
る理由を明らかにすることはできなかったが，筋活動に
何らかの違いがある可能性がある．肩関節外転時の僧帽
筋，三角筋，前鋸筋の筋電図的検討によると，三角筋は
主に肩甲上腕関節を，僧帽筋の上・中部線維は肩甲骨上
方回旋を，前鋸筋は肩甲骨の上方回旋，内旋，後方傾斜
を行っていることが知られている3〜5, 8〜11, 18, 20, 21, 23〜26）．特
に三角筋は挙上初期の肩甲骨上方回旋の拮抗筋として働
くため，三角筋と僧帽筋上・中部線維との間に，力の不
均衡や収縮時間のずれがあれば，挙上初期の肩甲骨の上
方回旋が乏しいGH typeになると予想される．また下垂
末期に下垂を減速するために三角筋が強く収縮すると肩
甲骨の上方回旋が生じ，相対的に肩甲上腕関節の動きの
大きいGH typeになりうるのではないかと予想される．
しかしこれらを実証するには，三次元運動解析と同時に
筋電図による評価も必要であり，今後の課題と考えてい
る．
　肩甲骨の他の動き，すなわち後方傾斜については，挙
上60°までは緩徐に，60°以降は大きく後方傾斜が起こ
り，下垂時にも60°までは大きく，60°以下では緩徐に前
方傾斜が生じていた（図4）．内旋は上方回旋や後方傾斜
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???　挙上120°での肩甲骨可動域の過去報告との比較
著者 方法
肩甲骨可動域 （°）
上方回旋 後方傾斜 内旋
Freedman et al, 1966 2次元X線，立位，静的 49 N.A. N.A.
Poppen et al, 1976 2次元X線，立位，静的 42 N.A. N.A.
Bagg et al, 1988 2次元ハイスピードカメラ 44 N.A. N.A.
立位，静的
Ludewing et al, 1996 3次元電気機械ディジタイザー 36 7 20
座位，動的 （挙上 140º）
Lukasiewicz et al, 1999 3次元電磁石ディジタイザー 38 37 43
立位，動的
Graichen et al, 2000 3次元MRI，仰臥位，静的 36 16 27
McClure et al, 2001 3次元電磁石ディジタイザー 38 37 43
立位，動的
Dayanidhi et al, 2005 3次元電磁石ディジタイザー 29 7 8
立位，動的
Bourne et al, 2007 3次元電磁石ディジタイザー 49 44 27
立位，動的
本研究 （矢野ら） 3次元動作解析，立位，動的 31 28 35
N.A. not applicable
???　 肩甲上腕タイプ（GHタイプ）と肩甲胸郭タイプ
（STタイプ）分類
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MatsuiらはMRIを使用し上肢最大挙上する間に体表マ
ーカーと骨との距離が肩甲棘内縁で86.8±28.1 mm，肩
峰角で52.3±14.3 mmであったと報告した27）．この結果
は軟部組織を含めた体表と骨との距離であり，著者がX
線で確認した肩甲骨面での距離はMatsuiらの結果より
小さいものであった．しかし著者がX線で確認した以上
の距離があったかもしれない可能性はある．
　本研究から明らかになったことは，1）肩甲骨には3方
向の動きがあること，2）上肢挙上に伴い肩甲骨下角は横
方向に動いていること，3）上肢挙上初期および下垂末期
の肩甲骨の動きには2つのパターンがあること，4）利き
手と非利き手の間で肩甲骨の動きに差がないこと，など
である．本研究の結果は，肩甲胸郭関節と肩甲上腕関節
との協調運動を三次元的，定量的に捉えうることを示し
ている．したがって臨床においても近い将来，肩関節障
害における肩甲骨の位置や動きの異常を，従来よりも正
確に把握できる可能性がある．また本研究の結果は，肩
を診察する際に左右を比較することが合理的であるとい
う根拠を与えるものであると言える．
　????　稿を終えるにあたり，本研究に対しご指導
賜りました獨協医科大学早乙女紘一名誉教授，整形外科
学野原裕教授，また，直接ご指導ご高閲を賜りました整
形外科学玉井和哉教授，桑野協立病院副院長浜田純一郎
先生，ご協力頂きました整形外科教室の皆様に深謝いた
します．
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